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Diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis yang  ditandai dengan 
ketidakmampuan tubuhuntuk melakukan metabolismekarbohidrat, lemak, dan 
protein sehinggga menyebabkan hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah). 
Diabetes mellitus tipe 2 dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan 
penderitanya sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak segera ditangani dan 
dilakukan pengontrolan yang tepat. Masalah-masalah tersebut dapat diminimalkan 
dengan adanya pengelolaan terhadap DM yaitu dengan cara melakukan self care. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pelaksanaan selfcare 
carepasien rawat jalan Diabetes Mellitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 
Banyuanyar. 
Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 
pendekatan cross-sectional. Metode dalam penelitian ini adalah observasi 
deskriptif menggunakan kuesioner SDSCA (Summary Diabetes Self Care 
Activities). Teknik yang digunakan adalah random sampling dengan sampel yang 
digunakan adalah pasien rawat jalan DM tipe 2 di Puskesmas Banyuanyar. Hasil 
penelitian dari hubungan antara pengetahuan tentang selfcare dengan tingkat 
pelaksanaan selfcare pada pasien DM tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas 
Banyuanyar dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dengan tingkat pelaksanaan self care. 
 














Diabetes mellitus is a chronic disease characterized by the inability of the body to 
metabolize carbohydrates, fats and proteins, causing hyperglycemia (increased 
blood sugar levels). Diabetes mellitus type 2 can affect all aspects of the life of the 
sufferer so that it can be life threatening if it is not treated immediately and 
properly controlled. These problems can be minimized by managing DM, namely 
by doing self care. The purpose of this study was to determine the level of 
implementation of outpatient self-care care for Diabetes Mellitus type 2 in the 
Banyuanyar Community Health Center. 
 This type of research is analytic observational using a cross-sectional 
approach. The method in this research is descriptive observation using the 
SDSCA (Summary Diabetes Self Care Activities) questionnaire. The technique 
used was random sampling with the sample used was outpatient type 2 DM at 
Banyuanyar Health Center. The results of the study of the relationship between 
knowledge about self-care and the level of implementation of self-care in type 2 
DM patients in the Banyuanyar Community Health Center work area, it can be 
concluded that there is a significant relationship between knowledge and the level 
of implementation of self care. 
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